



























































































































































































Headline Ahli SUKSIS ditawar isi jawatan kosong PDRM
MediaTitle Berita Harian
Date 12 May 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 692 cm²
AdValue RM 23,854 PR Value RM 71,562
